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の平均年齢も男性が 68.57 歳、女性は 71.19 歳と
年々上昇している1）。
　平成 29 年版高齢社会白書2）によると、2012 年
の 65 歳以上の認知症高齢者数は 462 万人であり、
その数は 65 歳以上の約 7 人に 1 人に相当するが、




















































療法を試みたもの 1 編の計 6 編を除く、表 1 に示
















































































































































































































で の ア プ ロ ー
チ：重度認知症
デ イ ケ ア 施 設
「小山のおうち」
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事例検討 HDS-R の 得

















































































































































































































































































































































　毎分 200 ml 程度の血液を体外に取り出す血液
透析において自己抜針は、生命の危険に直結する
医療事故である。2006 年に日本透析医学会が行っ
た調査では、238 の調査対象施設で起きた 1 年間
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